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Розглянемо стержень довжини l , на який діє направлена вздовж його осі сила
P . Нехай обидва кінці стержня закріплені на осі OX і стержень може вільно
повертатися в своїх точках закріплення. Тоді при досягненні силою P деякого
критичного значення 0PP  стержень вигинається. Коли позначити через )(xy
поперечне відхилення стержня від свого початкового положення, то функція )(xy з
достатньою точністю задовольняє наступне диференціальне рівняння і крайові умови
0 yIEPy , 0)()0(  lyy ,
де I - момент інерції поперечного перетину стержня, E - модуль пружності Юнга. У
найбільш простому випадку однорідного стержня постійного перетину виконується
умова constIE  . Позначивши α IEP , отримаємо рівняння зі сталими
коефіцієнтами 0 yy α .
Загальний розв’язок диференціального рівняння
xCxCy λλ sincos 21  .











sin)(  (  kCk ;...,3;2;1 довільні сталі).
